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or.M ilyen kckimere -Je' 	u 	az u'Gols5 -z.Jrc-sze1:i1.,un a sz.ltválnsztás 
szerinti e18:: r63szel 	f„,e1;e-feh;r, s h/-1sulyozz2 isa küllirrMást, 
hiszen num. esu?án arciv felv6telbl 611 a Trón:.;r2klis elleni murnylutet' 
valólqn a Tron.jr. 	-.i:hit 	zinsz játszn 01, oz teh t 	r6szlet. 
Rándásul uz a jelunet'ne_ is tUrekszik atra a renlisztikussázra; auely nz 
e,;Lsz fi1in. a.uzhet: inkább csak jelz6s - 	;,z els, 6s. a :Jásotlik 
r,'Jsz k'5z .jtt v1i1yn viszonyt kell feltteluznUnk. 	61.)pun 0 - :;b•n nz Jsszu- 
filsbun ne_ oszthat nny kritikus i,lugenkedso a filIatC.:1; 
akik elisuurik, hogy ninen izaen ,rofesszi ,Jnitta nusturdivut láttnk; csak 
teljesen világos elCttük, 	mi k3zük Rudl ezre:s trt6nutaez, 
V6lemánye -L szerint 1-1 .-.:. :yon is s...)k 16zük is lc:het. 	fil számtalan 
tartnlmat: n kett:.osztásból k:vetkezen 	Y  ilyen utalás 
Redl ezro es arról szól, hoy 7 .fszere, Red1 egyni sors-, 
a Redl ezre.!usck saját elvcikb:A, világnzutdkb1, vA.emán.jükb'il, hiv-,Ga1uk-
b61, loosztjukból, pártilásukl k'ivetkoz 	egy k'jz.iss6g, 	Redl ezre- 
Jesuket is n'r-. 6ba fo11 kz'iss.5g buksához, :5.-iszeor1ásához vuzet. R(11 
esy(2ni tragaliája, ho;y a v6g:,:nf1iLar, f,'.1revezetett volt, s k6s,":, van 
1pármiflu váltortatáJrc: ogy..':bk6nt"mi5g ekkor is lo d liscabb annál s mintho:y 
ir'.1tort3sson, ,z rtc1iaz.s szerinti els r:)sz - a film tulnyom5an nagyobb 
Rodl t':rt6nete, a Ilásodik r.sz 	egyetlen 1-,erc - a kl.z:iss6g6: 
• az egyLn, nki iU i run.lszurhez, 	rs- e)en alakit, du :iii 	r6se,en 
maL3át alakitja, er.ukik, s yule egyUtt tiinik el, oulik .jsszo a rendszer 
ety e15re mindvig látott háborul,nn. 
E L)?en ezórt, murt e en "n mugfoifall-az6sbnn 	..1 ,Agok k3z15tti viszJny 
nak látszik egyszertiun ck-okozatinál, 	Rudl ezreus 6rz6se.i szerint 
n-ro' 'at L. olre n 	 által folytatott, uton. is ez az 
jcienti 	Rodl ezrodes fontosságát is: az6rt, 	 felveti ezt 
a k6r0,6st,77117T777tol 	Dercben 7.1-1-,T 	en 	is válaszoljn. 
Ha azt irtn1.1 az ulej n, korunk 	 inpnikus, ist hozzá ke11 
tennem, hoy 	 is 4zórt 1átszL1 , =; neu vesz, neu vuhet 
tudor:.6st a Redl uzru'eF - 	 1.;r51. 	luhet, holy e 
száml:Javenii, 	ezt rJegtenn.L, uár Unm:rt tragikus losze 
Csuhni István 
Karács:nyi 13.1 4.va1, a JAT: nz2onti :11;1-1;10árának 1.6az.3ntójával 
"-": 	ecyete:, 	helyzete k'iztudottan válságos. Milyen jelenleg 
a:kAlyvtár nnyagi 011átotLságr..? 
K.: Ifulliljunk 19771. - 	TiEnyvtAr eszerzsi k:ltsL-Vetsi kerete 
n kUvetkeznten 
1977'] 530 e Ft; 1973: 1 530 e Ft; 1979: 1 630 e Ft; 1930: 1 630 e Ft; 
.1911i 1 830 e Ft; 1982: 1 00 e FtT 190: 1 ::;30 e Ft; 1934: 1 730 e Ft; 
1985! i 730 e Ft; 
-06tz.;sszug tehát :z elmult 6vokl,en 	tilng azonos szinten 
raat. 
"-": 1977-bun uj elugend',." volt ennyi? 
26. 
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K.: Non, soser4.v1t elegend3 n de a szüks6ges 6s .kórt 26thite1eket 
megktuk. Ez i':vonte Usszesn 	fJiii11i forintra rUgott, bár ii 
ez a mennyitóg So;1 volt negfelel% 	E.311 -,.vt(rnak.szerencsóre n6.3r3 is 
biztasitanak kuretet /p1„ butor, Ezekb% co-
portositottunk eit'k'3nyv.7- ós folirszerzól.1-ro Nehezitette helyze-
t'dnket) hoeY 1979. január átvettdk 2 Vtór.eti ós ókortudonyi 
.;z:k 7.5nyvtárat, r 	z ecysógre :3vente 170 e Ft-35 kert van bizto- 
sitva. Ebb% az. '_;sszegb31 Jt ..6v alatt edc:ig 15sszesen kb egy nillió 
forl.nt jUtt t5ssze. _,zonban szakkünyvtrra eldi kb, • 10t millió forintot 
forditottunk. 	kUlts6gvetós ort nuL vGtt fi Lf:yeleLbe. Mintahogy- nzt sem 3 
hogy knyvek Ls flyóiratA ára kb. (!vi 20-30 %-kal.emelkedik. Kilenc 
óv alatt bekUvetkozett 190 %-os eLelkedós.6.11'tehát szemben a stagn16 
Ultsógvet5sSel. Ez oda vezetett, hoy tav7Ily 1984-ben a olyóiratok 
felemószteWk EIZ uósz keretet, 	k'jnyv'.)eszerzós az 11eÍ /1985-3s/ 
kUltsógvetós terhóre tUrtAit, mint dcA'ic:i; áthuzódott. Ebben az ót'con 
már a folyóiratokt . sem tudjuk kifizetni. Lemondunk tehát bel5lük, 
öngyilkos politikn. 	egósz elmult kilenc óvLen folyamatosan "rds- 
táltuks! 	folyóiratokr'.t,' s most ezt n "rost1t" anyagot kell továbq, 
szükiteni f3lor; a devizás 1.eszerz6s rovAS6ra. Ráadásul olyn.W.a uechn- 
nizLius hog  n. 	 1986-r2 lehet lemondani. Ebbl " az 3rJ3gi lOrbn 	lOhet kit 7jrni Ezonkivül 1984- 1.:.©n vószesen le6s3k- 
kentek n póhitelek is. Jelen pilltnatan -külf:31di  knyveket egyáltalán 
nem veszünk o de 	Linlizfqtnak 	t1-5T7-i3777:1Yeltt1Tendelósek, 
ezeket peal , ki 
Mennyibe nyv? . 
K41: Möndokegy pól ,d6t„ 	ecy k:inyvet, nAelynek a meg»,irdetett 
6ra átszámitvn 	merkezett számla 6000 Ftról.szól...De uost 
csak haZni Matttok hóg egy 
sz6=16t.,Egyóbk:n 	is'a 86-os Itltsógvetó:3 terhóre....".:,z 1985. 
február'27.-i iB 5SSZOI;G: 1435 Ft". Ez egy:heti v.rls vóg- 
Usszege. Szorozzt 	g 52-vel. Nem tul nngy ',.sszeg.„ 
k3n -,:vtr tehAt 	k'jteles póldállyok161 syarapsiik /mint kiemelt kiz- 
ont, minlen megjelent kindvnyból kapunk ogy póldányt./ 
azon an: a szól,irodalnat a Somogyi k 7j11.Vtárnak, a biológiait 
nek, az orvosit a SzOTE-nek kell átadni. 	.!..tadott kUnyvoket tehát 
nekünk isalt p -6nz:/rt kll.buszeroznünk. 
-4". Mit 10et. unni n ICiltsógvetósi 	nvelósóórt? u . 	, 
Z.:  	egyetem egósz pónzüyi helyzetót es jullemzi. 	klatsógVcts 
Stagria, heIyeseben /n Lórfejlesztó:ien kivül/ általálan 1 %-kal eme14• 
n .4.t azonl,an csnk alapelltásra kell forditani, azaz az áltA.nos 
iskol*4 
eheigia ‚‚rd . ó .vek óta enelkeclik, a - ostr..:tsóg Most n3tt a dUplWrn. 
z egyetenek V,1t.egy 	elnevezósti forr6.sa /a küls3 megbiZsos 
nunkák j5IedeL/ i ; í 4g a Tin} ós a Kt.,ernetikai Laboratóriwa vd],lalt 
ilyenoket. Ebb% kerlt pótz Mindenro : amiro küL nl,en 	1. ptt volna, 
s most oz a bevótel is D6a's ereF4n cs.kko4; •z üzemeknek t a megrende-
15knek sincs erre.anWi bázisuk,, 
lehet tenni e 7.) . en a holyZutben? 
K.: ?, , n6pgazdaság jelenleE ,i helyzetóLen semmit,,•,nztelensóg emiatt az 
eósZ k'inyvtári 	fels3oktatsunk esz rondszerót 
TI6na -oról h5nara n' a lepnrnd''..sunk  a nonZetk'izi tudom6nyos szinvonaltól, . urtud.;)manyos ere,Lónyk nem fonak el_jutni hozzánk. 
Milyen lanyvtir techniki elltottsúc? 
p61dáu1 a megfelui: :16,soló ka]:.:acitáS ta1.n so,fithetne nz 
rndás felsz 	1, 	ii 	za!Ardn1mi.elitottságot 
illati. De valut.:'.1i: ez -inc. 
.1.985‘ 	.sz. 
Mintnhoy,ninc3 kAT,vtárunkna szZ.Init5o s,ki;nytvtár inforn ,:.ci6s 
.k:j z?ont. zijt3n51kü1 •,„ Ez 	az edyotenon behil is hátrány 
holyzotot jelent. 
Ez nyilván wpgy trhokot r..a k:Znyvtári 	 Mi a holyzet ozon 
' 
De a 76nzhiány 	o 	is 1,korü1t a :in . dr‹,ndr 5 1,, 
A jelonlegi: 	 sztiks6graktárak azo toi -,:dackbon„ - szálli-' 
táshoz szon6lyzotrc, k. z/okosi oSzkliz,kro lorno szü1:s6g, G yb1.k,incso 
-": Pizek után kiss66rtlltotlonnok tünhot a 1:61-.16s a vasárn - A nyitvt: - - 
: 	helyesebbon z árva ;.. 
R.: Nen birtuk emburrel. 	olnult i:szanan egy ft- 6s n6gy r6,szfoL;lal- 
kozásut bocsátottunk ol anyasi okokb61. Rát.nsul hoti 42 órárn csikkont 
:aunkaiV1, 1 sraos t 1..ár 40 	for., tartunk. Ni: lohot ucy:_nakhora nyit- 
vntartást produklni. 
u+" : Vastirna?onk6nt neL soj.theti -Je n h..711_;at6s. g? 
K•: A nyitvntartáshoz <::sz al2earátusrn van a zUkó .‘z al)pnr
• 
átus :aiik 7,5J - 
k6poss5se peals nrzvOvnt szakis,:,eretAjl 	Az ozyotenon k_nyvtár 
sznk nincs. A f51..lko1á is csak a :J.A inaul. itt az anyaGi fulu- 
u ": ?rofosszor ur, On Ezorint:: di tart 	ez 
▪ 
kulturális szemlpontb 6 1 
' 	is válsásos hk.,lyzt? 
Anis az orsztt 	.;nz.12s si holyz,to ronJbo nou jA.1. -mig a 
kultqrát m)1-4 Posj:'.h 22 	.,:r»..:for ,álnitcak.oc3yenjo::uan , kozolni, nnynLf:iln': is, 
nincs jnai abL61, n 	van. 
Azgnkivül podit; "n 	 esyszor :.aaj,1, le lolv:t hozni. A:fs, 1:61rn- 
tok kimarlat 6vf .i  ut61a,3 	K 'sinyvk6ntv itzros 
áron 
/A bosz1s.ut6 st Szilasi Laszlo k6szitotte./ 
• 
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iSzerkersti.a " -II alasz:.,rvezet* 	i ; 
i/F6szerkeszt5: Pongric Tibor/• , _ 	1 
!. 	..r e nt 1.',.., 	! :t 	• 	.' t..c,. , i '-., i, sz.giunka ' Gácsi iledvis só -delte,, 
if3oksz0 ens.:56nyei R6beitn6 hiv. veto 
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K. Nenzotközilog 	szurint inontiZezer kötetnyi Eyaro- 
klás után 1 fvel k:llenun U vckoJni o 	z 'vi 12- 13 ozor 
egysges icsk k n - z ,pnbr, n nálunk cs16,,ni; a 
dolsozók 1 6 toz,n:_. 
Hogyan ' lehet obbon n holyzcnun „:1„ a tár,lsi -.)ndokat 
Nehtizene Tárolási 	ink :tnyntn3terv,„iztUk z ujv rt ibe6 -dit.:;s 1.;„ 
Biztat:, 	 f f.)1 	tt ' 	 - 4 '12 	e 1 5 yun 	unt, .z 	 7 .11:.4 
:AM.) forintba kcri,.11; 	-z uj 12 6vo.:, , :yargpodásunk 
150 ezz' diarab könv f6rt volna 0 2, -,Y 	olholyoz6z, o suogrz5so 
minclösszo száz forintot el6szt(At vDln_fol, lcs 6 ue - 
oldás titka a 'techni1;.á ant az .jntart3 szc,rkoz ,)tun rojlik. 	neso;-lás 
zorint Az állvánA Ar.rizgpikka ren'zr.ra csudán a tetoll 
folhuznib r. .,„.2.1a a 1C_InyvcA t -Irtj 6.k.,2 
